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Título Visibilidade e espacialidade: 
poetas, poemas, livros, jornais e centros 
culturais entre 1870 e 1900 Autor 
Armando Ferreira Gens Filho Orientador 
prof. Dr. Antonio Dimas de Moraes Nível 
doutorado
Esta tese a p re se n ta  u m a  leitura d o  p a n o ­
ram a da p o esia  brasile ira en tre  1870 e 1900. 
Partindo  d e  u m  eixo  te m á tic o  —  e s p a c ia li­
d a d e  e v is u a lid a d e  —  e d e  u m a  e m e rg ê n ­
cia h istó ric o -p o lít ic a  d e  c o m b a te  à im a g e m  
n e g ativa  d o  Brasil frente à o rd e m  m u n d ia l 
e local, in v e st ig a -se  d o  p o n to  d e  vista c u ltu ­
ral, literário  e gráfico, a açã o  d o s h o m e n s 
d e letras, o c u p a d o s  e m  erig ir e e x ib ir um a 
p lê ia d e  n a c io n a l.
Título Mau gosto e kitsch nas obras 
de Clarice Lispector e Dalton Trevisan 
Autor Arnaldo Franco Júnior Orienta­
dora profa. Dra. Nádia Battella Gotlib 
Nível doutorado
A partir d e  u m a revisão crítica d o  c o n c e ito  de 
kitsch, no  co ntexto  d e crise d o  M o d e rn ism o , 
q u e  caracteriza a arte na se g u n d a  m e ta d e 
d o  sé cu lo  xx, an a lisa -se  a in co rp o raçã o  de 
referências co n sid e ra d a s d e  m au g o sto  e de 
p ro c e d im e n to s estéticos id e n tifica d o s c o m o  
p ertine ntes ao c a m p o  d o  kitsch nas obras de 
C larice  Lisp ecto r e D alton Trevisan.
Título Entusiasmo Indianista e ironia Byro- 
niana Autor Cilaine Alves Cunha Orienta­
dor prof. Dr. João Adolfo Hansen Nível 
doutorado
"En tu siasm o  In d ia n ista  e Ironia Byroniana" 
an alisa  a p o esia ro m ân tica  d o s a n o s d e 
1830 a 1850, e sp e c ia lm e n te  a d e  G o n ç a lv e s  
d e  M ag alh ãe s, G o n ç a lv e s  Dias, Á lvares de 
A z e v e d o  e B ernardo  G u im a rã e s. A b o rd a a 
prop o sta d e  ca d a um  d e le s para co n stru ir 
o n a c io n a lism o  e m  literatura e renovar as 
fo rm as artísticas.
Título A representação do tempo na 
poesia de Mário Quintana Autor José 
Hélder Pinheiro Alves Orientador prof. 
Dr. Alcides Celso Oliveira Villaça Nível 
doutorado
A tese estu d a os m o d o s d e rep resen tação  
d o  te m p o  na lírica d e  M ário  Q u in ta n a . No 
p e rcu rso  das an álises d o s p o e m a s são esta­
b e le c id a s a lg u m a s relações entre a lírica d e  
Q u in ta n a  co m  outro s c a m p o s da cu ltura 
c o m o  a d an ça, a p intu ra im p re ssio n ista  e 
a sp e cto s da teoria d o  m ito. B u sc o u -se  ao 
final in d ica r a a titu d e  fu n d a m e n ta l re la c io ­
nada a a lg u n s  p ressu p o sto s da filosofia e p i- 
curista —  q u e  e m a n a  d as d iferentes for­
m as d e  rep re se n ta ção  d o  te m p o  na lírica 
d o  poeta.
Título Tensões de crítica e de poesia 
em Mário Faustino Autor Luciana Mar­
tins Müller Orientador prof. Dr. Alcides 
Celso Oliveira Villaça Nível doutorado
Este tra b a lh o  c o n c e n tra -s e  n u m a  a b o rd a ­
g e m  da ob ra d e M ário  Fau stino  e tem  
c o m o  um a d e  suas p rin c ip a is  p re o c u p a ­
çõ e s a d e  desfazer ce rto s e q u ív o c o s  d e 
parte da fortuna crítica  d o  poeta, a c o s tu ­
m a d a a a p lica r os p receitos te ó rico s d e 
M ário  Fau stino  c o m o  fu n d a m e n ta ç ã o  para 
a le itura d e  sua poesia.
Título Leitura do desejo: erotismo na 
prosa naturalista brasileira Autor Mar­
celo Magalhães Bulhões Orientador 
prof. Dr. Antonio Dimas de Moraes 
Nível doutorado
O  o b je tiv o  central d este  tra b a lh o  co n siste  
em  avaliar a lg u n s  ro m a n ce s d a prosa d e 
ficç ã o  naturalista brasile ira —  O hom em,
0 cromo, O urso, Hortêncio, Livro de uma  
sogra e A carne d e  Jú lio  R ibeiro  —  para 
d iv isar a o co rrê n cia  erótica no inte rior do  
te c id o  d iscu rs iv o  e suas s itu a çõ e s narrati­
vas, as q u ais p e rm ite m  a id e n tif ic a ç ã o  d e 
te m a s c o m u n s  à m a io ria  d o s ro m a n ce s 
e n v o lv id o s co m  a q u e stã o  sexual.
Título Adélia Prado a cotidiana poesia 
Autor Ubirajara Araújo Moreira Orienta­
dor prof. Dr. José Miguel Wisnik Nível 
doutorado
A tese tem  por o b je to  a o b ra p o é tica  d e  
A d é lia  Prado, d is c u t in d o  e a p re se n ta n d o  
p rop o stas in te rp re tativas so b re as esferas 
d o  "cotidiano" e d o  "religioso", nas suas rela-
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çõ e s c o m  o "vulgar" e o "sublime", ve rifi­
c a n d o  sua s ig n ifica ç ã o  c o m o  v ig ê n c ia  fu n - 
d a n te  d o  u n iv e rso  p o é tico  ad e liano .
Título Os jesuítas e a administração 
dos índios por particulares em São Paulo, 
no último quartel do século xvii Autor 
Juarez Donizete Ambires Orientador 
prof. Dr. João Adolfo Hansen Nível 
mestrado
A p resente d isse rtaçã o  trata da legalização, 
em  fins d o  sé cu lo  xvii, da a d m in istra çã o  
d o s ín d io s por p articu lares em  São Paulo  —  
je su íta s, p aulistas ap re ad o re s e a C oro a po r­
tu g u e sa . A C o m p a n h ia  d e Jesus ap are ce 
c in d id a : u m a facção  d e fe n d e  o ideal m is­
sionário , te n d o  A n tô n io  V ieira c o m o  figura 
central; a outra, an ti-v ie irista , é m o vid a por 
interesses e c o n ô m ic o s  a liad o s à m ã o -d e - 
obra in d íg e n a .
Título Patativa do Assaré as razões da 
emoção —  capítulos de uma poética ser­
taneja Autor Cláudio Henrique Sales 
Andrade Orientador prof. Dr. Valentim 
A. Facioli Nível mestrado 
Esta d is se rta ç ã o  e stu d a  os a sp e c to s da 
o b ra  d e  Patativa d o  Assaré, p ro c u ra n d o  
c o m p re e n d e r  c o m o  se a rt ic u la m  n u m a  
re la ção  n e ce ssá ria , as c o n d iç õ e s  socia is, 
as c irc u n s tâ n c ia s  d e  e n u n c ia ç ã o  d o  poeta, 
e a n a tu reza da sua p ro d u ç ã o  s im b ó lic a . 
A lé m  da a p re c ia ç ã o  da q u a lid a d e  literária,
id e n tif ic a -s e  os va lo re s é tico s q u e  fu n d a ­
m e n ta m  e para os q u a is  se in c lin a  esta 
práxis p o ética.
Título Rito, morte e memória —  elemen­
tos para uma análise do ponto de vista 
narrativo em Pedro Nava Autor Juçara 
Marçal Nunes Orientador prof. Dr. José 
Antonio Pasta Júnior Nível mestrado 
O  p resente tra b alh o  busca ave rig u ar os e le ­
m e ntos q u e  d e fin e m  a estru tu ração  do 
p o nto  d e vista das Memórias de Pedro 
Nava. Para tanto, procura captar, no gesto  
d o  m e m o ria lista , as bases q u e  d e te rm in a m  
a lóg ica de fu n c io n a m e n to  d e sua narra­
tiva. Partindo d o  asp ecto  ritualístico  da nar­
ração, b u sca -se  ex am in a r os m e ca n ism o s 
d e  um a m o v im e n ta çã o  o scilante, a qual 
d e fin e  d ois traços m arcan te s do  narrador, 
o e n v u lta m e n to  e o p o nto  crio scó p ico . 
Título Trouxeste a chave? Ensino e 
interpretação de poesia Autor Noemi 
Jaffe Cartum Orientador prof. Dr. José 
Miguel Wisnik Nível mestrado 
A partir da an álise  e in te rp re tação  de três 
p o e m a s representativos da literatura bra­
sileira d o  sé culo  xx — "Água-forte"de 
M anu el B andeira,"O s rios d e  um  dia" 
d e João C ab ral d e  M elo Neto e "sos" 
d e A u g u sto  d e C a m p o s —  a d issertaçã o  
procura d e m o n stra r a a p lica ç ã o  de um  
m o d e lo  h e rm e n ê u tic o  b asead o  na Estética
da recepção  d e  H ans R obert Jauss, q u e  pro ­
p õe o m o d e lo  da p e rg u n ta  c o m o  m o d o  de 
a p ro x im a ç ã o  d o  p o e m a .
Título Práticas de representação festivas 
dos séculos xvii e xvni Triunfo Eucarístico 
(Vila Rica, 1733) Autor Solange Apare­
cida Cardoso Orientador prof. Dr. João 
Adolfo Hansen Nível mestrado 
O trab alh o  d iscu te  as rep resen taçõ e s a le g ó ­
ricas —  de referências sagradas e profanas 
—  da h ierarquia nos sé cu lo s xvii e xvm, a 
partir d e  texto d e S im ã o  Ferreira M a ch a d o  
sobre a festa "Triunfo Eucarístico", realizada 
em  Vila Rica, no an o  d e 1733, q u e  e v id e n cia  
a lg u n s asp ecto s da o rg a n iza çã o  social, p o lí­
tica e ad m in istra tiva  d o  p e río d o  co lo n ia l 
luso -b rasile iro .
Título União, cisão, reunião em Lavoura 
arcaica. Autor André Luís Rodrigues 
Orientador prof. Dr. Alcides Celso Oli­
veira Villaça Nível mestrado
Esta d isse rtaçã o  d e té m -s e  na a n á lise  d o  
ro m a n ce  Lavoura arcaica, d e  R ad u an N as- 
sar. A q u e stã o  central é o e sta b e le c im e n to  
das relações in e xtricáve is q u e  su rg e m  no 
ro m a n ce  entre form a e co n te ú d o . O  ca rá ­
ter c ircu la r da narrativa e a m istura d e 
g ê n e ro s rep resen tam  a resposta no nível 
form al à ex clu sã o  q u e  se m anife sta no 
enredo . Exclusão q u e  a p ro fu n d a  a c isão  e 
leva a u m a  b u sca  pela u n id a d e  perd id a.
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A fo rm a d o  ro m a n c e  se dá c o m o  o rd e n a ­
ção  literária (reunião) d ia n te  d o  m u n d o , da 
fam ília  e d o  h o m e m  c in d id o s.
Título Graciliano Ramos e o partido 
comunista brasileiro Memórias do cár­
cere Autor Ângelo Caio Mendes Corrêa 
Júnior Orientador prof. Dr. Alcides 
Celso Oliveira Villaça Nível mestrado 
Este tra b a lh o  e stu d a  a m ilitâ n c ia  d e  G ra ­
c ilia n o  R am o s no  Partid o  C o m u n is ta  Brasi­
leiro, te n d o  por b ase  as Memórias do cár­
cere. O s c a p ítu lo s  in ic ia is  a p re se n ta m  um  
perfil in te le c tu a l d e  G ra c ilia n o ; a e v o lu ç ã o  
d o  re a lism o  so cia lista  no m u n d o  e as in flu ­
ê n c ia s  no Brasil; o p a n o ra m a  h istó rico  d o  
Partido  C o m u n is ta  Brasile iro  nos an o s 40. 
Na parte final —  a partir d e  fra g m e n to s 
da m e m ó ria  —  o au to r m o stra a c o e rê n cia  
co m  q u e  G ra c ilia n o  R am os e la b o ro u  seu 
tra b alh o , não se c u rv a n d o  aos im p e ra tiv o s 
p artid ário s o u  id e o ló g ic o s.
Título Retórica e política a prosa histó­
rica do século xvii e xvm —  introdução a 
um debate sobre gênero Autor Eduardo 
Sinkevisque Orientador prof. Dr. João 
Adolfo Hansen Nível mestrado 
A p artir d o  Tratado político ( 17 1 5 )  d e  S e b a s­
tião  da R o cha Pita, o tra b a lh o  p ro p õ e  um a 
in tro d u ç ã o  à a n á lise  d o  g ê n e ro  h isto rio g rá - 
fico  se isce n tista , re c o n stru in d o  a prosa h is­
tórica  d o s sé cu lo s xvii e xvm lu so -b ra s ile iro s
e m  u m a  p e rsp e ctiv a  re tó ric o -p o lític a , em  
co n fro n to  c o m  aq u e la  d o  sé cu lo  xix e de 
boa parte da crítica  d o  sé cu lo  xx q u e  se 
o c u p o u  d o  tem a.
Título Reflexos da Revolução Russa no 
romance brasileiro dos anos 30 Jorge 
Amado e Graciliano Ramos Autor 
Luciano Ribeiro de Carvalho Orienta­
dor prof. Dr. Zenir Campos Reis Nível 
mestrado
P a rtin d o  da obra d e Jorg e A m a d o  e G ra c i­
liano  Ram os, o tra b a lh o  estu d a os reflexos 
da R e v o lu çã o  Russa no ro m a n ce  brasileiro  
d o s an o s 30 e an alisa  c o m o  esses autores 
p e n sa ra m  a p o ssib ilid a d e  d e um a re v o lu ­
çã o  o perária no Brasil. A partir dessa te m á ­
tica re v o lu cio n á ria , b u sca-se , a ind a, ve rifi­
car c o m o  a literatura brasileira será levada 
a u m a  revisão  d o  seu p ap e l histórico, p o lí­
tico  e social.
Título Dialética da iluminação —  a reve­
lação como a capacidade de escuta do 
outro —  leitura de "Campo geral" de 
João Guimarães Rosa Autor Paulo César 
Carneiro Lopes Orientador prof. Dr. 
Zenir Campos Reis Nível doutorado 
Esta tese é u m a leitura d e "C a m p o  g e ra l"d e  
j g r . O  au to r an alisa  a ce n a final "A p erg u nta 
d e  M iguilim "; d iscu te  M ig u ilim , ago ra Dr. 
M ig u e l, c o m o  narrador d o  Corpo de baile; 
an alisa  as respostas à p e rg u n ta  d e M ig u i­
lim  sobre o se n tid o  da vid a: lo g o c e n trism o  
(do pai), eros (da m ãe); "A resposta d o  D o u ­
tor à d ia lé tica  d o  ilu m in is m o  e os im p a sse s 
da razão m oderna". F in a lm e n te , "A resposta 
d o  D ito  —  ilu m in a ç ã o  a re ve la ção  c o m o  
su p e ra çã o  da razão m oderna".
Título Estorvo civilização e encruzilhada 
Autor Bárbara Guimarães Aranyi 
Orientador prof. Dr. José Antonio Pasta 
Júnior Nível mestrado 
Esta d isse rta çã o  estu d a o ro m a n ce  Estorvo, 
d e  C h ic o  Buarque. A partir d e  a lg u n s  a s p e c ­
tos c o m o  o ca o s e a v io lê n c ia  na so c ie d a d e  
m o d e rn a, b u s c o u -s e  analisar, no ro m an ce , 
a re lação o rd e m /d e so rd e m , a fig u ra  d o  
d u p lo  e a form a c o m o  o te m p o  é tra b a ­
lh a d o  pelo  autor. Essa a b o rd a g e m  p rocura 
intep retar o ro m a n ce  na sua to ta lid ad e .
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